






ついてのべ,大槻多様体に類似 した2次元 リーマン多様体を新たに構成 し,そ
の多様体の性質について調べたものを述べる｡また,すでに桝べられている大
































































































を使い. この 関数の オイ ラー の方程 式
Fp-fF,I-0により求めると



























immerseされ る｡ このimmer8ionがB上 に
&^,訂^B,から折凍する1次の線分形式を,それ






































































:完 芸 若 である｡








































































































〔日 付上信吾 者 『穀何概論J) (数学選
書 7) 1984 裳華房
〔2] 丹野修吉 事 『多様体の微分幾何』
1976 実教出版










































して,補助 関数 ,･Jこて評 -JTm を使
い,曲線Cに対応 してW(C)をS-◆l内に
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